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1 Ce livre apporte une réflexion sur l’histoire politique de l’Afghanistan et donne de solides
références en matière d’évolution de la société afghane. L’A. aborde les problématiques
liées à une économie renaissante. Il décrit la situation de l’emploi en Afghanistan et les
problèmes éthiques liés au travail  et  présente aussi  les nouveaux standards éthiques,
économiques et commerciaux qui se mettent en place ainsi que de nouvelles règles de
travail.  L’A.  analyse ensuite les attentes de la société,  les notions nouvelles d’éthique
sociale et il évoque aussi les conflits ethniques et culturels qui transcendent le milieu du
travail. Il se concentre ensuite sur les besoins économiques du pays et de ses habitants et
explique  comment  les  Afghans  s’adaptent  aux  structures  économiques  modernes  et
s’ajustent aux notions de management.  L’A.  analyse donc les  nouvelles  conditions de
travail, la nouvelle économie et le rôle de la société dans cette économie.
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